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Aktivitas industri, pertanian, transportasi, pertambangan dan industri batik 
menghasilkan limbah yang mengandung logam berat. Logam berat pada industri 
limbah buangan batik seperti tembaga (Cu) memiliki kadar 25,697 mg/l. Bahan 
pencemar bersifat beracun jika dalam jumlah yang melebihi baku mutu limbah 
industri yaitu 2 mg/l. Chaetoceros calcitrans merupakan fitoplankton yang 
mempunyai sel uniseluler yang dapat mengakumulasi logam berat yaitu dengan 
cara absorpsi dan adsorpsi. Faktor lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga 
kelangsungan hidup mikroalga, faktor lingkungan meliputi pengaturan suhu, 
pengaturan salinitas, pH, cahaya dan aerasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kepadatan C. calcitrans dalam menurunkan logam berat Cu 14,6 ppm 
pada setiap perlakuan 3,94 x 105, 6,44 x 105 dan 9,38 x 105 sel/ml. Rancangan 
penelitian yang digunakan ialah rancangan acak lengkap dengan perlakuan variasi 
kepadatan sel C. calcitrans yaitu 3,94 x 105, 6,44 x 105 dan 9,38 x 105 sel/ml. 
Parameter yang digunakan ialah salinitas, pH, intensitas cahaya, pengukuran kadar 
Cu dan kepadatan sel dari hari ke-0 sampai hari ke-7. Hasil penelitian Perlakuan 
penambahan Chaetoceros calcitrans 9,38 x 105 sel/ml paling tinggi dalam 
menurunkan logam berat Cu. 
  
